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ɹখֶߍͰͷӳޠڭҭ͕ຊ֨తʹ࢝·Δʹ͋ͨͬͯ
զʑ͸ɼখֶߍߴֶ೥ʹ;͞Θ͍͠ޮ཰ͷྑ͍ӳޠ
ڭҭͱ͸Կ͔ʹ͍ͭͯɼ࡞ۀهԱͷݚڀΛऔΓೖΕ
ͳ͕Βݕ౼͠ɼ͍͔ͭ͘ͷఏҊΛߦ͖ͬͯͨ̍ʣ̎ ʣɻ
ͦͷதͰɼམͪண͖ͳ͕ΒɼڭࢣͷϞσϧͷޙʹɼ
୯ޠ΍ྫจΛɺؒΛۭ͚ͯ෮এ͍ͯ͘͜͠ͱͷॏཁ
ੑΛࢦఠͨ͠ɻؒΛ։͚Δ͜ͱͰམͪண͖΍ूதྗ
͕૿͠ɼ࡞ۀهԱ͕Α͘ൃش͞ΕΔ͔ΒͰ͋Δɻ
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ɹͦͷͨΊʹɼӳޠֶशʹ͓͚Δָ͠͞ͷҙຯʹͭ
͍ͯɼվΊͯ໰͍௚͠ɼӳޠֶशʹ͓͚Δָ͠͞ͷ
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ɹ৘ॹͱֶशʹؔ͢Δ࠷ۙͷݚڀͱ૝ىΛ൓෮͢Δ
ֶश๏ʹؔ͢ΔݚڀΛ֓؍͠ɼҎલʹߟ࡯ͨ͠࡞ۀ
هԱʹؔ͢Δ࠷ۙͷ஌ݟΛ౿·͑ͯɼখֶੜߴֶ೥
ʹ༗ޮͳӳޠֶशͷࡏΓํΛݕ౼͢Δɻͦͷݕ౼ʹ
ج͍ͮͯɼޮ཰ͷΑ͍ӳޠֶश๏ʹ͍ͭͯఏҊ͢Δɻ
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ظͰ͸ɼָ͍͠༡ͼΛ௨ͯ͠ӳޠΛֶश͢Δ͜ͱ͕
େ੾ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ̐ʣɻখֶߍͷӳޠڭҭͰ΋ಉ
༷ʹɼָ͕͠͞ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻָ͠͞Λײ͡Δ͜
ͱͰɼֶश΁ͷ΍Δؾ͕૿͔͢ΒͰ͋Δɻ೔ৗతʹ
ͳ͡Έͷͳ͍ӳޠʹ͍ͭͯ͸ɼָ͕͠͞ಛʹॏཁͱ
ࢥΘΕΔɻ
ɹͨͩ͠ɼָ͍͠׆ಈͰ͋ΔʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ
Λ͢Δ͜ͱͰɼशಘ͢Δݴޠ͕ීஈ׆༻͞ΕΔ೔ৗ
తͳঢ়گͱͷ઀఺Λࣦ͍ɼ͔ͤͬ͘शͬͨ୯ޠ΍ྫ
จ͕೔ৗੜ׆ʹ݁ͼ͔ͭͳ͍ͱ͍͏໰୊͕ग़ͯ͘Δɻ
·ͨɼָ͍͠ܦݧΛ͢Δ͜ͱͰɼٯʹ֮͑Δ΂͖͜
ͱ͕֮͑ΒΕͳ͍͜ͱʹͳͬͯ͠·͏ةݥੑ΋ߟ͑
ΒΕΔɻಛʹޙऀͷ໰୊͸ݱ৔Ͱҙࣝ͞Εͯདྷͳ
͔ͬͨͨΊɼָ͠͞ͱֶशͷؔ܎ʹ͍ͭͯݕ౼͢Δ
ඞཁ͕͋ΔͱࢥΘΕΔɻ৘ॹͱهԱɼֶशʹؔ܎͢
Δݚڀ͕૿͖͍͑ͯͯΔͷͰ̑ʣɼ·ͣ৘ॹͱهԱɼ
ֶशͷؔ܎ͱ͍͏શମతͳ໰୊Λߟ͑ͯΈ͍ͨɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹෆշײͷߴ·ΓͱهԱ
ɹ࢝Ίʹɼ৘ॹͷߴ·ΓͱهԱɾֶशͱͷؔ܎ʹͭ
͍ͯߟ͑ͯΈΔɻൺֱతଟ͍ͷ͸ɼετϨεͱهԱ
΍ֶशͱͷؔ܎ʹؔ͢ΔݚڀͰ͋Δɻྫ͑͹ɼ
3H]GHN̒ʣ͸ɼڧ͍ετϨεʹ͞Β͞Εͨͱ͖ͷهԱ
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Λൺֱͨ͠ݚڀͰ͋Δɻର৅ͱͳͬͨͷ͸ɼ⚓ͭͷ
ֶੜͷάϧʔϓͰ͋Δɻ⚑ͭ͸ɼχϡʔϤʔΫʹॅ
Ήେֶੜɼ൴Β͸ࣄ݅ʹΑͬͯ࠷΋ετϨεΛײ͡
ͨਓʑͰ͋Δɻଞͷάϧʔϓ͸ɼΧϧϑΥϧχΞʹ
ॅΉେֶੜͱϋϫΠʹॅΉେֶੜͰ͋Δɻࣄ͔݅Β
⚗िޙʹࣄ݅ʹؔͯ͠ͲΕ͘Β͍͍֮͑ͯΔ͔ௐࠪ
͞Εͨɻͦͷ݁ՌɼχϡʔϤʔΫͷֶੜ͕Ұ൪ਖ਼֬
ʹ఻ฉهԱ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼ࣮ମݧهԱ΋Α֮͑͘
͍ͯͨɻ͔͠͠ɼࡉ෦ͷهԱ͸໌֬Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
·ͨɼ఻ฉهԱͰ͸ɼͰ্ͬͪ͛ͷ෦෼͕ݟΒΕͨɻ
هԱΛࣗ෼ͳΓʹฤू͠௚͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
͜Ε͔Βݴ͑Δ͜ͱ͸ɼڧ͍৘ಈܦݧͷهԱ͸ڧ͘
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ҹ৅෇͚ΒΕهԱͱͯ͠࢒Δ͕ɼࡉ෦ͷهԱ͸๨Ε
ڈΒΕΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ৘ಈܦݧ͸ɼத৺తهԱΛଅਐ͢Δ͕ɼࡉ෦ͷه
Ա͸໌֬Ͱͳ͘ͳΔͱ͍͏ݚڀ͸ଞʹ΋ݟΒΕΔɻ
ɹ&KULVWLDQVRQDQG/RIWXV̓ʣ΋ɼ৘ಈతܦݧΛ͢Δͱɼ
த৺త߲໨ͷهԱ͸͔֬ʹ࢒Δ͕ɼपลత߲໨͸ه
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ຕͷ೔ৗతͳεϥΠυΛݟͤͨɻ⚘൪໨ͷεϥΠυ
͚ͩ⚓छྨͷҟͳΔεϥΠυΛ࡞੒ͨ͠ɻ⚑ͭ͸ɼ
ঁੑ͕ࣗసंʹ৐͍ͬͯΔ৔໘Λࣔ͢ʮதੑతεϥ
ΠυʯͰ͋Δɻ΋͏⚑ͭ͸ɼঁੑ͕݂Λྲྀͯ͠౗Ε
͍ͯΔ৔໘Λࣔ͢ʮ৘ಈతεϥΠυʯͰ͋Δɻ࠷ޙ
ͷ⚑ͭ͸ɼঁੑ͕ࣗసंΛݞʹ͔͍ͭͰา͍͍ͯΔ
৔໘Λࣔ͢ʮҙ֎ੑͷεϥΠυʯͰ͋Δɻ⚑⚕ຕͷε
ϥΠυΛݟͨޙͰɼֶੜ͸⚘൪໨ͷεϥΠυʹ͍ͭ
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த৺త߲໨΋पลత߲໨΋هԱ͞Ε͍͕ͯͨɼʮ৘ಈ
తεϥΠυʯͰ͸ɼத৺త߲໨͸Α͘هԱ͞Εͯ΋
पลత߲໨͸هԱ͞Εͳ͍͜ͱΛݟग़ͨ͠ɻʮҙ֎
ੑͷεϥΠυʯ΋த৺త߲໨͸Α͘هԱ͞Ε͍ͯͨɻ
ɹෆշͷ৘ॹΛ࣋ͭ͜ͱͰɼத৺త߲໨͸໌֬ʹه
Ա͞ΕΔ͕ɼपลత߲໨͸هԱ͞Εͳ͍͜ͱ͕෼
͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͔Βɼෆշͷ৘ॹ͕ߴ·Δ
ͱɼ஫ҙͷൣғ͕ڱ͘ͳΔͱߟ͑ΒΕͨɻ'HUDNVKDQ
DQG(\VHQN̑ʣ͸ɼهԱݚڀΛ֓؍͠ɼෆշͷײ৘͸ɼ
஫ҙΛڱ͘͠ɼத৺తͳ͜ͱ͔͠هԱ͠ͳ͍͚ͩͰ
ͳ͘ɼҰͭͷ͜ͱʹ஫ҙΛݻఆͤͯ͞͠·͍ɼॊೈ
ʹ஫ҙΛม׵͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉ʹͳΔ܏޲͕͋Δͱड़
΂͍ͯΔɻҰํɼߠఆతͳ৘ॹʢշײʣ͸ɼ஫ҙΛ
޿͛Δಇ͖͕͋Δͱ͍͏ɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹ஫ҙΛҾ͖෇͚΍͍ܹࢗ͢
ɹ͔͠͠ɼ஫ҙͷڱখԽʹ͍ͭͯ͸ɼҟ࿦΋͋Δɻ
ͦΕ͸ɼ஫ҙ͕ڱখԽ͢Δͷ͸ɼڪා΍تͼ͕ߴ·
Δͱ͍ͬͨ৘ॹ֮੧ͷӨڹͰ͸ͳ͘ɼର৅ͷ஫໨౓
ͷҧ͍ͷ໰୊Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ҟ࿦Ͱ͋Δɻͭ·Γɼ
৘ॹΛߴΊΔҙ֎ੑΛײͤ͡͞Δର৅͸໨ཱͭͨΊ
ʹɼਓͷ஫ҙΛҾ͖෇͚Δੑ࣭Λ΋ͱ΋ͱ͍࣋ͬͯ
ΔɻͦͷΑ͏ͳਓΛҾ͖෇͚Δੑ࣭ͷͨΊʹɼਓ͸
த৺త߲໨ͱߟ͑ΒΕΔͦͷ෦෼ʹ஫ҙΛूதͤ͞
Δ͜ͱʹͳΓɼ݁Ռతʹपล͕ݟ͑ͳ͘ͳͬͨɼͱ
͍͏આ໌Ͱ͋Δɻ৘ॹͷ͍ͤͰ஫ҙ͕ڱখԽͨ͠ͷ
Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏ͷͰ͋Δ̔ʣɻ͜ͷΑ͏ͳݱ৅͸෢ث
஫໨ޮՌʢZHDSRQIRFXVHIHFWʣͱݺ͹Ε͍ͯΔ̔ʣɻ
ɹ6WDQQ\DQG-RKQVRQ̕ʣ͸ɼ൜ਓͷୁัΛ໛ٖతʹମ
ݧ͢Δ܇࿅༻ͷ૷ஔΛ࢖༻ͯ͠ɼܯ׭ͱҰൠࢢຽͷ
໨ܸهԱͷਖ਼֬͞Λൺֱͨ͠ɻࢀՃऀ͕ݱ৔ʹ͍Δ
͔ͷΑ͏ʹେը໘͕มԽ͠ɼةݥͳঢ়گͰ͸Ϩʔ
βʔޫઢΛൃ͢ΔॐΛൃ๒͢Δ͜ͱʹͳΔɻൃ๒͢
ΔγφϦΦͰ͸ɺൃ๒͠ͳ͍γφϦΦͱൺֱͯ͠ɼ
ܯ࡯׭͸ɼத৺తͳ৘ใ͸Α͍֮͑ͯ͘Δ͕ɼपล
తͳ৘ใ͸͍֮͑ͯͳ͍ͱ͍͏܏޲Λࣔͨ͠ɻ͜ͷ
Α͏ʹετϨε͕ߴ·Γɼ৘ॹత֮੧͕ߴ·Δͱɼ
஫ҙ͕ڱখԽ͢Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳݱ৅
ΛτϯωϧࢹʢWXQQHOYLVLRQʣͱݺΜͰ͍Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ৔߹΋ɼ൜ਓୁัͱ͍͏ঢ়گ͕ܯ࡯׭
ͷ஫ҙΛҾ͖෇͚ΔܹࢗͰ͋ͬͨͱ΋ߟ͑ΒΕΔ̔ʣɻ
͜͜·Ͱ൱ఆత৘ॹʹ͍ͭͯݟ͖͕ͯͨɼߠఆత৘
ॹʹ͍ͭͯ΋ɼ৘ॹత֮੧͕ߴ·Δͱɼ஫ҙͷڱখ
Խ͕ى͜ΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻ
ɹ⚓ɽ⚔ɹֶशΛଅਐ͢Δߠఆత৘ॹʢָ͠͞ʣ
ɹָ͍͠׆ಈΛ͢Δ͜ͱͰɼֶश͕ଅਐ͞ΕΔͱߟ
͑ΒΕΔɻهԱ͢Δ߲໨ָ͕͍͜͠ͱͱͯ͠هԱ͞
ΕͨΓɼֶशࣗମ͕޷͖ʹͳͬͨΓɼ৽ͨͳݴޠΛ
ֶश͢Δҙཉ͕૿ͨ͠Γ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹߠఆత৘ॹ͕ɼਓؒΛੵۃతʹ͢Δͱএ͑ͨͷ͸ɼ
)UHGULFNVRQ̍̌ ʣͰ͋Δɻ൴ঁ͸ɼ൱ఆత৘ॹ͕஫ҙΛ
ڱ͘͢Δಇ͖Λ࣋ͭҰํͰɼߠఆత৘ॹʢتͼɼڵ
ຯɼຬ଍ɼތΓɼѪʣ͸ɼͦͷ࣌ͷࢥߟʵߦಈͷϨ
ύʔτϦʔΛ޿͛ɼਓతࢿݯΛ࣋ଓతʹߏங͢Δͱ
ఏএͨ͠ɻ൴ঁ͸ɼͦͷΑ͏ͳߟ͑Λʮߠఆత৘ॹ
ͷ֦େͱߏஙཧ࿦ʯʢ%URDGHQDQG%XLOG7KHRU\RI
3RVLWLYH(PRWLRQVʣͱݺΜͰ͍Δɻ֦େͱ͸ɼ୳ࡧɼ
૑଄ͳͲ׆ಈͷ෯Λ޿͛ͨΓɼ৽͍͠৘ใ΍ܦݧΛ
औΓೖΕͨΓɼࣗݾҙࣝΛ֦େͨ͠Γ͢Δ͜ͱͰ͋
Δɻߠఆత৘ॹ͕ɼ֦େͷͨΊͷিಈͱͳΓɼਓ͸
͞ΒͳΔୡ੒ΛٻΊ͍ͯ͘ɻ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕૿͑Δɻ
ߏஙͱ͸ɼਓతࢿݯΛ׆༻͢ΔͨΊͷγεςϜΛ࡞
Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻߠఆత৘ॹ͕ɼਓͱͷឺΛਂ
Ίɼਓͱͷࣾձతؔ܎Λҡ࣋͠׆ੑԽ͠ɼڠྗͷ෯
Λ޿͍͛ͯ͘ɻౖΓͱ͍ͬͨ൱ఆత৘ॹ͸ਓͱͷ୹
ظతͳؔ܎Λܾఆ͢Δ͕ɼߠఆత৘ॹ͸ɼਓͱͷ௕
҆౻ɹଇ෉ɾ௕୩઒म࣏ɿʮָ͠͞ʯͱʮ൓෮ֶशʯ͸هԱڧԽʹ໾ཱ͔ͭʁ
⚕ʵ⚐ʵ
ظతͳؔ܎Λҡ࣋͢Δͷʹ໾ཱͭɻ·ͨɼߠఆత৘
ॹ͸ɻ௕Ҿ͘൱ఆత৘ॹΛ؇࿨͢Δಇ͖͕͋Δʢ؇
࿨Ծઆɼ8QGRLQJK\SRWKHVLVʣɻ͞Βʹࠔ೉ʹର͢Δ
৺ཧత஄ྗΛߴΊɼ׆ಈ΍΍ΔؾΛ֦େͤ͞Δ͚ͩ
Ͱͳ͘ɼ஫ҙ΋޿͘͢Δ̍̌ʣɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ௕ॴ͕ଟ͍ߠఆత৘ॹ͸ֶशʹ͓͍ͯ
΋׆༻͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δɻֶशʹؔ܎͢Δ஫ҙͷ޿
͕Γʹ͍ͭͯ-RKQVRQ:DXJKDQG)UHGULFNVRQ̍̍ ʣ͸ɼ
͍͔ͭ͘ͷ࣮ݧΛߦ͍ɼද৘ےͷےిਤΛऔͬͯɼ
ຬ໘ͷඍসʢ'XFKHQQHVPLOHʣ͕ݱΕΔ࣌Λ֬ఆ͠ɼ
සൟʹຬ໘ͷඍস͕ݱΕΔ࣌ʹɼ஫ҙͷ޿͕Γ͕ݟ
ΒΕΔ͜ͱΛ͔֬Ίͨɻ஫ҙ͕޿͕Δ͜ͱͰɼݸʑ
ͷ໦Ͱ͸ͳ͘৿શମ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͏ͷͰ
͋ΔɻҰํɼෆշͷײ৘͸ಛʹ஫ҙͷݱΕํʹӨڹ
Λ༩͑ͳ͍ͱ͍͏݁ՌΛಘͨɻշͷײ৘͕શମΛ೺
Ѳ͢Δͷʹ໾ཱͭͱ͍͏݁ՌͰ͋ͬͨɻ
ɹ⚓ɽ⚕ɹಈዲ͚ͮͱهԱ
ɹ͔͠͠ɼߠఆత৘ॹ͸஫ҙΛ޿͛Δ͹͔ΓͰͳ͍
͜ͱ͕෼͔͖ͬͯͨɻ*DEOHDQG+DUPRQ-RQHV̍̎ ʣ͸ɼ
ಈػ͚͕ͮ௿͍ߠఆత৘ॹͷ৔߹ʹ͸ɼ஫ҙ͕޿͕
Δ͕ɼಈػ͚͕ͮߴ͍৔߹ʹ͸ɼߠఆత৘ॹͰ͋ͬ
ͯ΋ɼ஫ҙ͕ڱ͘ͳΔ͜ͱΛ࣮ݧతʹࣔͨ͠ɻ
ɹ൴Β͸ɼࠓ·Ͱͷ৘ॹ͕ೝ஌΍஫ҙʹ༩͑ΔӨڹ
ʹؔ͢Δݚڀ͸ɼʮײ৘஋ʢYDOHQFHʣʯͷҧ͍ɼͭ·
Γߠఆతײ৘ͱ൱ఆతײ৘ͷҧ͍͚ͩΛ໰୊ʹͯ͠
͖ͨͱ൷൑͠ɼಈػ͚ͮͷڧ͞ͷ໘ʹ͍ͭͯ΋ߟ͑
Δ΂͖Ͱ͋Δͱओுͨ͠ɻಈػ͚ͮͷڧ͞ͷఔ౓΋
ೝ஌΍஫ҙʹӨڹΛ༩͑Δͱߟ͑ͨͷͰ͋Δɻಈػ
͚ͮͷ໘͔ΒݟΔͱɼߠఆతײ৘ʹ͸ɼʮޘ ɾָ޷͖ʯ
ͱʮرٻɾཉ͍͠ʯͱ͍͏⚒ͭͷײ৘͕͋Δͱߟ͑
ͨɻͦͯ͠ɼʮޘָɾ޷͖ʯ͸ಈػ͚͕ͮ௿͍ײ৘
Ͱ͋Γɼʮرٻɾཉ͍͠ʯ͸ಈػ͚͕ͮߴ͍ײ৘Ͱ
͋Δͱ૝ఆͨ͠ɻͦͯ྆͠ऀͷೝ஌՝୊ʹର͢ΔӨ
ڹΛௐ΂ͨͱ͜Ζɼޙऀ͸ɼ஫ҙΛڱ͘͢Δɼͭ·
Γཉ͍͠΋ͷʹूத͢ΔޮՌ͕͋Γɼલऀ͸ɼ஫ҙ
Λ޿͘͢ΔޮՌ͕͋Δ͜ͱΛ͔֬Ίͨɻ
ɹ͞Βʹɼࠓ·Ͱ൱ఆతײ৘ʢෆշײʣ͸ɼ஫ҙΛ
ڱ͘͢ΔͱݴΘΕ͖͕ͯͨɼ൱ఆతײ৘ʹ͍ͭͯ΋ɼ
஫ҙΛڱ͘͢Δಇ͖Ҏ֎ʹɼ஫ҙΛ޿͘͢Δಇ͖͕
͋Δ͜ͱΛ͔֬Ίͨɻ͢ͳΘͪɼʮ൵͠͞ʯ͸ɼಈ
ػ͚͕ͮऑ͍൱ఆతײ৘Ͱ͋Γɼ஫ҙΛ޿͛ΔޮՌ
͕͋ΓɼౖΓ͸ಈػ͚͕ͮߴ͍൱ఆతײ৘Ͱ͋Γɼ
஫ҙΛڱ͘͢ΔޮՌ͕͋Δ͜ͱΛ͔֬Ίͨɻ
ɹಈػ͚ͮͷߴ·Γ͸ɼ֮੧ʢDURXVDOʣͷߴ·Γͱ
΄΅Ұக͢Δɻैͬͯɼ֮੧͕ա౓ʹߴ·Δ৔߹ʹ
͸ɼߠఆత৘ॹͰ͋ͬͯ΋൱ఆత৘ॹͰ͋ͬͯ΋஫
ҙΛڱ͘͠ɼ֮੧͕௿͍৔߹ʹ͸ɼ྆৘ॹͱ΋ʹ஫
ҙΛ޿͛ΔޮՌ͕͋ΔͷͰ͋Δɻ5HLVEHUJDQG
+HXHU̔ʣ΋ɼ৘ॹͷߴ·Γ͸هԱΛଅਐ͢Δ͕ɼߠఆ
త৘ॹͰ͋ͬͯ΋ڧ͍৘ॹ͸஫ҙΛڱ͘͢Δͱड़΂
͍ͯΔɻतۀͰָ͕͠͞૿͢͜ͱͰɼָ͍͜͠ͱ͸
͔ͬ͠ΓهԱͯ͠΋ɼ؊৺ͷهԱ͢΂͖஌ࣝ͸هԱ
͞Εͳ͍͜ͱʹͳΔ৔߹͕͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ⚓ɽ⚖ɹΏͱΓͷॏཁੑ
ɹָ͍͠तۀΛ൱ఆ͢Δͭ΋Γ͸ͳ͍͕ɼ΋ͬͱԺ
΍͔ͳָ͠Έํ͕هԱΛ͔֬ͳ΋ͷʹ͢ΔͨΊʹ΋
େ੾Ͱ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻ
ɹ҆౻̍̏ʣ͸ɼೕࣇظ͔Βͷ৘ॹൃୡΛݚڀ͠ɼ৘ॹ
ʹ͸΋ͱ΋ͱ⚓ͭͷҟͳΔ৘ॹؚ͕·Ε͓ͯΓɼೝ
஌΍஫ҙʹҧͬͨޮՌΛ࣋ͭͱ͍ ʮ͏⚓ͭͷ৘ॹ࿦ʯ
Λओுͨ͠ɻҰͭ͸ɼʮूதੑͷ৘ॹʯͱݴ͍ɼʮۓ
ுͷߴ·ΓʯΛಛ௃ͱ͠ɼ৺ͷݻ͞Λ૿͢ͱͱ΋ʹ
஫ҙΛڱ͘͢ΔޮՌΛ࣋ͭ৘ॹͰ͋Δɻߠఆత৘ॹ
ΛߴΊͯ΋ɼ൱ఆత৘ॹΛߴΊͯ΋ɼूதੑͷ৘ॹ
Ͱ͋Ε͹ɼ஫ҙΛڱ͘͠ॊೈੑΛͳ͘͢܏޲͕͋Δɻ
ɹ΋͏Ұͭ͸ɼʮߴ༲ੑͷ৘ॹʯͰ͋Γɼʮڵฃͷߴ
·ΓʯΛಛ௃ͱ͠ɼ৺ͷಇ͖Λ׆ൃʹ͢Δͱͱ΋ʹ
஫ҙ͸͋Δఔ౓ڱ͘ͳΔ͕ɼ஫ҙͷํ޲͕සൟʹస
׵͠ɼ৽ͨͳՄೳੑΛݟ͚ͭΔͨΊʹ໾ཱͭ৘ॹͰ
͋Δɻ
ɹ࠷ޙͷҰͭ͸ʮͭ͘Ζ͗ੑͷ৘ॹʯͱ͍͍ɼʮஎ
؇ͷߴ·ΓʯΛಛ௃ͱ͢Δɻʮஎ؇ͷߴ·Γʯͱ͸
حҟʹײ͡ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼྫ͑͹ʮຬ଍ײʯ͸ڧ
͘ײ͡Δ͜ͱͰɼ৺਎ͱ΋ʹϦϥοΫε͕ਂ·Δɻ
ͦΕͱͱ΋ʹաڈΛৼΓฦΔ৺ͷಇ͖͕ߴ·ΔͷͰ
͋ͬͯɼϦϥοΫε͢Δ͔Βͱݴͬͯɼ৺਎ͷಇ͖
͕ඞͣ͠΋௿Լ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͭ·Γ͜ͷ৘ॹ
͸ɼஎ؇͢Δ൓໘ɺ஫ҙΛ޿͛ɼड༰ੑΛ૿͠ɼॊ
ೈੑΛߴΊΔޮՌ͕͋Δɻͭ͘Ζ͗ੑͷ൱ఆత৘ॹ
Ͱ͸ɼʮ൵͠͞ʯ͕ݱΕΔɻ൵͠͞Λײ͡Δ͜ͱͰɼ
஫ҙ͕޿͕Γ༷ʑͳͭͳ͕Γ͕هԱ͞ΕΔͱߟ͑Β
ΕΔɻ
⚕ʵ⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚔⚗ʙ⚕⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹ͜ͷʮ⚓ͭͷ৘ॹ࿦ʯ͔Βߟ͑Δͱɼֶशʹͱͬ
ͯॏཁͳͷ͸ɼͭ͘Ζ͗ੑͷ৘ॹͰ͋Δɻֶश಺༰
͕ཧղͰ͖ͯೲಘ͢Δ࣌ʹɼͭ͘Ζ͗ੑͷ৘ॹʹ
Αͬͯೲಘͨ͠ؾ෼͕࡞ΒΕɼֶश಺༰ͷهԱͷఆ
ண͕ଅਐ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚗ɹෆշײͷߴ·Γͷޙͷߠఆత৘ॹ
ɹͭ͘Ζ͗ੑͷ৘ॹͷ؍఺͔Βߟ͑Δͱɼͨͱֶ͑
शͰۤ࿑ͨ͠ͱͯ͠΋ɼೲಘͯͭ͘͠Ζ͗ੑͷߠఆ
త৘ॹʢຬ଍ײɾೲಘײʣ͕ݱΕΕ͹ɼֶश಺༰͕
Α͘هԱ͞ΕΔͩΖ͏ɻ͜ͷΑ͏ͳݟղΛࢧ࣋͢Δ
ݚڀͱͯ͠)UHGULFNVRQ7XJDGH:DXJKDQG/DUNLQ̍̐ ʣ
ͷݚڀ͕͋Δɻ൴Β͸ɼ⚙ɽ⚑⚑ಉ࣌ଟൃςϩͷલޙͰ
ΞϝϦΧͷֶੜʹΞϯέʔτௐࠪΛߦ͍ɼετϨε
Λײ͡Δঢ়گͷதͰ΋ߠఆత৘ॹΛܦݧ͢Δ͜ͱͰɼ
஫ҙͷ෯͕޿͕ΓɼٯڥʹΊ͛ͣʹੵۃతͳରॲͱ
׆༂͕ՄೳʹͳΔͱड़΂͍ͯΔɻߠఆత৘ॹ͸ɼࠔ
೉Λܦݧͯ͠΋ཱͪ௚ΕΔྗΛอূ͢Δɻಉ༷ʹɼ
ݏͳษڧʹ͓͍ͯ΋ɼߠఆత৘ॹΛײ͡Δ͜ͱͰɼ
ੵۃతʹษڧΛड͚༰ΕΔૉ஍Λ࡞ΔͷͰɼֶੜͷ
ֶशʹϓϥεʹӨڹ͢Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻָͨͩ͠
͚Ε͹Α͍ͱ͍͏ͷͰͳ͘ɼۤ೉͔Βͷճ෮ʹΑͬ
ͯಘΒΕͨߠఆత৘ॹ͕ਫ਼ਆͷͨ͘·͠͞Λܗ੒͢
Δͱ͍͏఺͕ॏཁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻͭ·Γָ͍͠
͚ͩͷܦݧͰ͸ͳ͘ɼۤ࿑Λ৐Γӽ͑ͨޙʹײ͡Δ
எ؇Λ൐͏շײ͕ॏཁͳͷͰ͋Δɻ
ɹ⚓ɽ⚘ɹ࡞ۀهԱͱམͪண͖
ɹ҆౻̎ʣ͸ɼ࡞ۀهԱ͕े෼ʹಇͨ͘Ίʹ͸ɼམͪ
ண͖͕ඞཁͰ͸ͳ͍͔ͱड़΂͍ͯΔɻ̖̙̝̙Λ
ෛͬͨࣇಐ͕࡞ۀهԱͷೳྗΛߴΊͨͱ͍͏ݚ
ڀ̍̑ ʣ̍̒ ʣͰ͸ɼ࡞ۀهԱࣗମͷೳྗ͕ߴ·ͬͨͱ͍͏
ΑΓ͸ɼूதྗ͕஁͑ΒΕͨ͜ͱͰམͪண͖͕૿͠
ͨ͜ͱ͕ɼେ͖͘Өڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ·ͨɼ࡞ۀهԱͷಇ͖Λ஫ҙͷ഑෼ͱͯ͠ͱΒ͑
Δ&RZDQ̍̓ ʣͷߟ͑΋͋Γɼ஫ҙ͕هԱͨ͠Γࢥߟ͢
ΔͨΊͷ߲໨ʹ޲͘͜ͱͰɼ࡞ۀهԱ͕͏·͘ಇ͘
͜ͱ͔Βߟ͑ͯ΋ɼམͪண͖͕ॏཁͱࢥΘΕΔɻ
0DWKHU0LWFKHO5D\H1RYDN*UHHVHDQG-RKQVRQ̍̔ ʣ
ͷݚڀͰ͸ɼ৘ॹͷߴ·ΓʹΑͬͯ࡞ۀهԱͷಇ͖
્͕֐͞ΕΔ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔ΒɼֶशޮՌΛߴΊΔͨΊʹ͸ɼམ
ͪண͍ͨܗͷߠఆత৘ॹ͕๬·͍͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚔ɽ൓෮࿅शͱݴޠೳྗͷ֫ಘ
ɹ⚔ɽ⚑ɹ൓෮࿅शͷ௕ॴ
ɹ֎ࠃޠΛֶश͢Δ্Ͱɼ൓෮࿅श͕ॏཁͰ͋Δͱ
ݴΘΕ͍ͯΔɻӄࢁ̍̕ʣ͸ɼӳޠͱ೔ຊޠ͸จ๏ߏ଄
͕͔ͳΓҧ͏ͷͰɼӳޠΛ਎ʹ͚ͭΔͨΊʹ͸ʮప
ఈ൓෮ʯ͕ඞཁͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻ౻୔̎̌ʣ͸ɼݴ
ޠʹ͸ɼߟ͑ͳͯ͘΋ޱʹݴ༿͕ग़ͯ͘Δʮ൓ࣹϨ
ϕϧʯͷशಘͱߟ͑ͳ͕Β࿩͢ʮཧ۶Ϩϕϧʯͷश
ಘ͕͋ΓɼݴޠΛ࢖͍͜ͳͤΔΑ͏ʹͳΔʹ͸ɼ൓
ࣹϨϕϧͰͷशಘ͕ඞཁͰ͋Δͱݴ͏ɻେਓ͸ɼʮཧ
۶Ϩϕϧʯ͔Βʮ൓ࣹϨϕϧʯʹҠಈ͢Δͱ͍͏ɻ
ͦͯ͠ʮ൓ࣹϨϕϧʯʹҠಈ͢ΔͨΊʹ͸ɼʮ൓෮ʯ
͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏ɻ
ɹࢁా̎̍ʣ͸ɼ֎ࠃޠֶशͰ͸·ͣΠϯϓοτ͕ॏཁ
Ͱ͋Δͱ͠ɼಉ͡ڭࡐΛ൓෮ͯ͠ௌ͘͜ͱ͕ॏཁͰ
͋Δͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
ɹࡈ౻̎̎ʣ͸ɼ೔ຊਓ͸఻౷తʹʮܕʯΛ௨ٕͯ͡ೳ
शಘ͢Δ͜ͱ͕ಘҙͰ͋Δͱ͠ɼ೔ຊਓʹҰ൪߹ͬ
ͨӳޠֶश๏͸ɼʮૉಡɼ҉এɼจ๏ֶशɼଟಡʯ
Ͱ͋Δͱओு͍ͯ͠ΔɻͦΕΒ͕͚ܽͨݱ୅ͷֶߍ
ͰͷӳޠڭҭΛ൷൑͠ɼجૅతͳύλʔϯΛ਎ʹͭ
͚Δ͜ͱͷॏཁੑΛૌ͍͑ͯΔɻ
ɹฏౢ̎̏ʣ͸ɼ൓෮ֶश͸֎ࠃޠֶशʹͱͬͯॏཁͰ
͋Δͱड़΂͍ͯΔɻͦͷࠜڌ͸ɼӳޠʹख़ୡͨ͠ਓ
͸ɼ൓෮ֶश͓͔ͨ͛͠Ͱख़ୡͰ͖ͨͱߟ͑ΒΕͯ
͍Δ͔ΒͰ͋ΔɻͦͷͨΊʹɼʮ҉ه΍܁Γฦ͠ʹΑ
Δ࿅श͸ɼɾɾʢதུʣɾɾ҆ఆͨ͠ݴޠج൫Λܗ੒
͢ΔͨΊʹ͸ෆՄܽͳ࿅शํ๏Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔
Δʯʢ̿ɽ⚘⚔ʣͱड़΂͍ͯΔɻ
ɹ⚔ɽ⚒ɹ൓෮࿅शͷ୹ॴ
ɹ͔͠͠ɼ൓෮࿅श͸୯ௐͰ͋Γɼֶशऀͷֶशҙ
ཉΛଛͳ͏ܽ఺͕͋Δɻ·ͨɼ୯ޠ΍ྫจΛ୯ʹ൓
෮֮ͯ͑͠Δ͚ͩͰ͸ɼͲͷΑ͏ͳঢ়گͰ࢖͏͔ͱ
͍͏ࣾձతؔ࿈ੑΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊʹɼͦ
ͷΑ͏ʹ֮͑ͨݴޠ͸݁ہ͸࢖ΘΕͣɼ๨ΕڈΒΕ
ͯ͠·͏ͱ͍͏ةݥੑ΋͋Δɻ
ɹ൓෮࿅श͕ख़ୡʹ໾ཱͬͨͱओு͢Δਓ͸ɼ୯ௐ
҆౻ɹଇ෉ɾ௕୩઒म࣏ɿʮָ͠͞ʯͱʮ൓෮ֶशʯ͸هԱڧԽʹ໾ཱ͔ͭʁ
⚕ʵ⚒ʵ
Ͱ͋Δͱ͔ࣾձతؔ࿈ੑ΍ҙຯ͕ײ͡ΒΕͳ͍ͱ͍
͏ܽ఺Λࠀ෰͢Δڧ͍ҙࢤΛ࣋ͬͨਓͨͪͰ͋ͬͨ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ֎ࠃޠֶशʹͦΕ΄ͲҙཉΛ࣋ͬͯ
͍ͳ͍ਓͨͪʹɼ൓෮ΛקΊΔͱɺ·͢·͢ҙཉΛ
ແ͘͢ةݥੑ͕͋Δɻ
ɹ·ͨɺݴޠ֫ಘͷաఔͰʮ൓ࣹϨϕϧʯ͕૿͑ͯ
͍͘ͷ͕๬·͍͠ͷͰ͋Ζ͏͕ɺ࢝Ί͔Β൓෮࿅श
Λڧௐ͢Δ͜ͱ͸ɺػցతͳʮ൓ࣹϨϕϧʯΛ໨ࢦ
͢ํʹภΔ͜ͱʹͳΓɺݴޠशಘΛͭ·Βͳ͍΋ͷ
ʹ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳܽ఺Λิ͏ͨΊʹɼίϛϡχέʔγϣ
ϯͷঢ়گͷதͰ൓෮࿅शͨ͠ΓɼͰ͖Δ͚ͩมԽ͞
ͤͨΓͯ͠๞͖ͤ͞ͳ͍޻෉Λฏౢ̎̏ʣ͸ఏҊ͍ͯ͠
ΔɻҰํɼ൓෮࿅शͱݴͬͯ΋ຖճಉ͡Ͱ͸ͳ͍ͱ
͔ɼଟಡ΋൓෮࿅शͷҰͭͰ͋Δͱ͍ͬͨҙݟ΋ݟ
ΒΕΔ̎̐ʣɻ͔͠͠ɼશ͘ಉ͡Ͱͳͯ͘΋΄΅ಉ͜͡
ͱΛ܁Γฦͤ͹൓෮ͱߟ͑ͯΑ͍Ͱ͋Ζ͏͠ɼଟಡ
ʹؔͯ͠͸ଟ͘ಡΉ͏ͪʹ͸ɼಉ͡୯ޠɼݴ͍ճ͠
ʹग़ձ͏ස౓͕ߴ·Γ൓෮͢Δ໘͸͋Δ͕ɼৗࣝత
ʹ൓෮࿅शʹՃ͑ͳ͍ํ͕Α͍Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹ⚔ɽ⚓ɹ໛฿త൓෮࿅शͷඇओମੑ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹ൓෮࿅शͷܽ఺Λิ͏ͨΊͷ޻෉͕
ͳ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ൓෮࿅श͕୯ௐͰ͋Δɼࣾձతҙ
ຯΛࣦ͏ͱ͍͏Ҏ֎ʹɼ΋ͬͱجຊతͳ໰୊఺͕͋
Δͱߟ͑ΒΕΔɻͦΕ͸ɼֶशऀͷओମੑɼ૑଄ੑ
͕ൃش͞Εͳ͍ͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻྫ͑͹ӄࢁ̍̕ʣͷݴ
͏൓෮͸ʮಡΉʯɼʮ֮͑ΔͨΊʹॻ͘ʯɼʮฉ͘ʯΛ
܁Γฦ͢͜ͱͰɼͲΕ΋ʮͦͷ··ड͚༰ΕΔ࡞ۀʯ
Ͱ͋Δɻଞͷਓͷओு΋ಉ༷Ͱ͋Δɻ
ɹήʔϜ΍Վʹͯ͠΋ɼࢠͲ΋ָ͕͍ͨͪ͠޻෉͸
͍ͯ͠Δ͕ɼʮͦͷ··ड͚༰ΕΔ࡞ۀʯͰ͋Δ͜
ͱʹมΘΓ͸ͳ͍ɻ
ɹݴޠ׆ಈ͸ɼ͔֬ʹʮͦͷ··ड͚༰ΕΔ໘ʯ΋
͋Δ͕ɼঢ়گʹԠͯࣗ͡෼ͳΓʹରԠͨ͠Γɼࣗݾ
ओுͨ͠ΓɼҙݟΛߟ͑ͨΓɼจষΛॻ͘ͱ͍ ʮ͏ࣗ
෼ͰදݱΛ࡞Γग़͢ʯ૑଄త׆ಈͰ͋Δͱݴ͍ͬͯ
͍Ͱ͋Ζ͏ɻձ࿩ʹͯ͠΋ɼ໘ന͍ձ࿩͸ɼͲ͏࿩
͔͢Λ޻෉͠ͳ͕Β࿩͢΋ͷͰ͋Γɼ૑଄తͳ෦෼
͕ଟ͍ɻ૑଄ੑ͕ͳ͚Ε͹ɼڵຯਂ͘ҙຯ͋Δݴޠ
׆ಈ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͦͷͨΊʹɼ૑଄ੑΛཆ͏֎ࠃޠ
ֶशΛ͢Δ͜ͱ͕ɼ೔ৗͷதͰ૑଄తʹݴޠΛੜΈ
ग़͠࢖͏ͨΊʹඞཁͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻ
ɹͦ͏ߟ͑ΔͱɼมԽΛ͚ͭͨ൓෮࿅श΋ɼखຊΛ
มԽͤ͞ڵຯΛߴΊΔ͚ΕͲɼखຊΛͦͷ··ड͚
༰ΕΔͱ͍͏डಈతͳଆ໘Λվળͤͯ͞͸͍ͳ͍ɻ
ɹݴޠֶशͷͨΊʹ͸ɼ஌͍ͬͯΔ͜ͱΛ౔୆ʹ͠
ͯɼͦΕΒΛࢥ͍ग़͠ɼࣗ෼ͳΓʹ૊Έཱͯͯදݱ
͢Δɼͦ͏͍ͬͨ૑଄ੑ͕ඞཁͱࢥΘΕΔɻ࠷ۙॏ
ཁࢹ͞Ε͖ͯͨࢥ͍ग़͢͜ͱʢ૝ىʣॏࢹͷߟ͑ํ
͸ɼݴޠֶशΛ૑଄ੑΛൃش͢Δͱ͍͏ࣗવͳܗʹ
΋Ͳ͢ܖػʹͳΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚕ɽࢥ͍ग़͢͜ͱʢ૝ىʣͷॏཁੑ
ɹ⚕ɽ⚑ɹֶशͷͨΊͷ૝ىͱ͍͏ߟ͑
ɹલड़ͨ͠Α͏ʹɼ୯ޠ΍ྫจΛ֮͑ΔͨΊͷ໛฿
త൓෮࿅शʹ͸ɼ༷ʑͳܽ఺͕͋Δɻ͔͠͠ɼ൓෮
࿅शͷܽ఺͕௚ࢹ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻ൓෮࿅शʹ
Αͬͯӳޠ͕਎ʹ෇͔ͳ͍৔߹Ͱ΋ɼ൓෮ͷճ਺͕
଍Γͳ͍ͱ͔ɼ൓෮ͷ࣌ؒత഑෼͕ෆద੾Ͱ͋Δ͔
Βͩͱ͍͏આ໌͕ҰൠతͰ͋ΔɻͦͷΑ͏ͳߟ͑ํ
͸ɼ൓෮࿅शͦͷ΋ͷ͸༗ޮͰ͋Δ͕ɼ൓෮࿅शͷ
΍Γํ͕ѱ͍ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻͦ͏Ͱ͸ͳ͘ɼ୯
ޠ΍ྫจΛ֮͑ΔͨΊͷ໛฿త൓෮࿅शͷجຊతܽ
఺ʢडಈੑͱඇ૑଄ੑʣΛࠀ෰͢Δֶश๏Λߟ͑Δ
ඞཁ͕͋ΔͱࢥΘΕΔɻͦͷΑ͏ͳֶश๏ͱͯ͠ఏ
ى͞Ε͍ͯΔͷ͸ɼ૝ى͢ΔֶशͰ͋Δ̎̑ʣɻ
ɹ૝ى͢Δֶशͱ͸ɼҎલʹशͬͨ஌ࣝΛࢥ͍ग़͢
࡞ۀΛ͢ΔֶशͰ͋Δɻ͍ΘΏΔςετ͸शͬͨ͜
ͱΛ໰୊ʹԠͯ͡ࢥ͍ग़͠ɼԠ༻͢Δ͜ͱ͔Βɼ૝
ىʹΑΔֶशͷҰͭͰ͋Δ̎̑ʣɻ͜ͷΑ͏ͳֶश๏͕
஫໨͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸ɼهԱͷఆணʹޮՌ͕
͋Δ͔ΒͰ͋Δɻग़͞Εͨ୯ޠ΍ྫจɼจ๏ࣄ߲Λ
ʮ֮͑Δ໨తͰߦΘΕΔษڧʯΑΓ΋ɼࢥ͍ग़ ʢ͢૝
ى͢Δʣํ͕ྑ͘هԱ͞ΕΔͱ͍͏ͷͰ͋Δɻ
ɹ⚕ɽ⚒ɹ૝ىʹجֶͮ͘शͱैདྷͷ൓෮࿅शͷ۠ผ
ɹैདྷͷ໛฿త൓෮࿅शͷ໰୊఺Λ໌Β͔ʹ͢Δͨ
Ίʹ͸ɼʮ֮͑Δ໨తͰߦΘΕΔษڧʯͱʮ૝ىʹ
ΑΔษڧʯͷҧ͍Λ໌֬ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ྆ऀͱ
΋ɼ·ͣश͍ɼͦͷ͋ͱͰهԱͷͨΊͷ౒ྗΛ͢Δ
͜ͱ͸ɼมΘΒͳ͍ɻ·ͨʮ૝ىʹΑΔษڧʯ΋݁
⚕ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚔⚗ʙ⚕⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ہͷ໨త͸֮͑Δ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷ⚒ͭͷֶश๏ͷ
۠ผ͕ݚڀऀͷؒͰ໌֬ʹͳ͍ͬͯͳ͍ͷͰɼࢲͳ
ΓͷఏҊΛͯ͠Έ͍ͨɻ
ɹʮ૝ىʹΑΔษڧʯ͸ɼ͍ ͬͨΜҙࣝ͠ͳ͘ͳͬͨ
هԱࣄ߲ΛԿΒ͔ͷώϯτʹج͍ͮͯʮࢥ͍ग़͢ʯ
ษڧ๏Ͱ͋Δɻଞํʮ֮͑Δ໨తͰߦΘΕΔษڧʯɼ
͍ΘΏΔ҉ه͸ɼखຊΛࣔ͞ΕͨޙɼͦΕΛҙࣝ͠
ͨ··໛฿Λ൓෮͢Δษڧ๏Ͱ͋Δɼͱߟ͑ͨΒΑ
͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ؆୯ʹදݱ͢ΔͱɼैདྷߦΘΕͯ
͖ͨ҉هʹΑΔษڧ͸ʮҙࣝ࣋ଓͷษڧʯͱදݱ͠ɼ
͍ͬͨΜҙࣝ͠ͳ͘ͳ͔ͬͯΒࢥ͍ग़͢ษڧ͸ʮҙ
ࣝஅઈͷษڧʯͱ໊͚ͮͯΈΔͱ͍͍ͱࢥΘΕΔɻ
ɹʮҙࣝ࣋ଓͷษڧʯͰ͸ɼهԱ͢Δ߲໨͸ɼಉܕ
ͷ··൓෮͞ΕΔɻ͔͠͠ɼʮҙࣝஅઈͷษڧʯ͸ɼ
ࢥ͍ग़͢ஈ֊ͰԿ͕ద੾ͳ૝ى͔Λબ୒͢Δɼਖ਼֬
ʹࢥ͍ग़ͤͳ͍৔߹͸ࣗ෼ͷࢥ͍ࠐΈͰՃ޻͢Δա
ఔ͕ೖΓ΍͍͢ɻʮҙࣝஅઈͷษڧʯ͸ɼ൓෮͢Δʹ
ͯ͠΋ɺ૑଄ੑ͕ൃش͞Ε΍͍͢࡞ۀͳͷͰ͋Δɻ
ɹͯ྆͞ऀͷ۠ผͷ໰୊ʹ໭Δ͕ɼ͜ͷ۠ผʹ͸ɼ
هԱ߲໨Λҙ͍ࣝͯ͠Δ͔Ͳ͏͔͕໌֬Ͱͳ͍ά
Ϩʔκʔϯ͕࢒Δɻ࡞ۀهԱͷݚڀͰΑ͘ߦΘΕΔ
ʮ͋Δ߲໨Λ֮͑ͨޙͰҧ͏՝୊Λߦ͍ɼͦͷޙͰ
ࢥ͍ग़͢ͱ͍͏՝୊ʯͰάϨʔκʔϯ͕ݱΕͯ͘Δɻ
ྫ͑͹ɼೝ஌঱ͷ൑ผʹ࢖ΘΕΔ௕୩઒ࣜͷݕࠪͰ
ߦΘΕΔ՝୊ʹ͸ɼ·ͣ਎ۙͳϞϊͷ໊લΛ֮͑ɼ
ͦͷޙͰܭࢉ໰୊Λߦ͍ɼܭࢉ໰୊͕ऴΘͬͨޙͰ
ઌʹ֮͑ͨϞϊͷ໊લΛࢥ͍ग़͢खଓ͖͕͋Δɻ͜
ͷ৔߹ɼܭࢉ໰୊Λ͢Δ͜ͱͰɼϞϊͷ໊લ͕͍ͬ
ͨΜ͸ҙࣝ͞Εͳ͘ͳͬͨͷ͔ɼܭࢉ͠ͳ͕Β΋ҙ
ࣝ͞Εଓ͚͍ͯͨͷ͔൑அ͸೉͍͠ͱ͜ΖͰ͋Δɻ
ɹ࡞ۀهԱͱ͸ɼࢥߟ΍ਪཧͳͲͷ஌త࡞ۀʹ࢖Θ
ΕΔهԱػೳͰ͋Γɼجຊ͸ʮ͙͢ʹ࢖͑Δঢ়ଶʹ
ͳ͍ͬͯΔهԱʯΛݴ͏̎̒ʣɻͭ·Γ࡞ۀهԱ͸ɼҙࣝ
͞Εͳ͍͕͙͢ʹ࢖͑Δঢ়ଶͰҙࣝͷۙ઀ྖҬʹอ
࣋͞Ε͍ͯΔهԱΛؚΜͰ͍Δɻ͔ͩΒɼ࡞ۀهԱ
͸ɼʮҙࣝ࣋ଓͷษڧʯͱʮҙࣝஅଓͷษڧʯͷ྆
ํʹॏͳΔ஌త࡞ۀͱݴ͑Δɻ
ɹ⚕ɽ⚓ɹ૝ىʹجֶͮ͘शʹؔ͢Δݚڀ
ɹ࠷ۙʹͳͬͯ૝ىΛॏࢹ͢Δֶश͕ఏى͞ΕΔΑ
͏ʹͳ͖ͬͯͨ̎̓ʣͷͰɼͦΕʹؔ͢ΔݚڀΛ঺հ͢
ΔɻͦΕ͸ɼʮ૝ىʹجֶͮ͘शʢUHWULHYDOEDVHG
OHDUQLQJʣʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɻ
ɹ5RHGLJHUDQG%XWOHU̎̑ ʣʹΑΔͱɼࢥ͍ग़͢͜ͱͷ
ޮՌ͸ɼ⚑⚐⚐೥΄Ͳલ͔Β஌ΒΕ͍͕ͯͨɼ࠷ۙʹͳ
Δ·ͰͦΕʹؔ͢Δݚڀ͸ͨ·ʹ͔͠ߦΘΕͯ͜ͳ
͔ͬͨͱ͍͏ɻษڧ͔ͯ͠Βςετ͢Δ͜ͱ͸ɼҰ
ൠతʹߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͋Γɼςετ͸֬ೝͷͨ
ΊʹߦΘΕΔͱߟ͑ΒΕ͖ͯͨɻςετࣗମ͕ษڧ
ʹͳΔͱ͸ߟ͑ΒΕͯ͜ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹ.DUSLFNHDQG5RHGLJHU̎̔ ʣ͸ɼ࿈ଓతʹษڧͨ͠৔
߹ͱ࿈ଓతʹςετͨ͠৔߹ͷҰिؒޙͷֶशͷޮ
ՌΛݕূͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ࿈ଓతʹςετΛͨ͠ํɼ
ͭ·Γ࿈ଓతʹ૝ىͤͨ͞ํͷ੒੷͕Α͍͜ͱΛ֬
͔Ίͨɻ͞Βʹ൴Β͸ɼ͢Ͱʹ֮͑ͯ͠·ͬͨ୯ޠ
΋ɼ૝ىΛ΍Ίͯ͠·͏ΑΓɼ૝ى͠ଓ͚ͨํ͕Α
ֶ͘श͞ΕΔ͜ͱΛ͔֬Ίͨɻ
ɹͦΕͰ΋ֶੜ͸ɼςετ͕ษڧʹͳΔͱ͍͏ൃ૝
͕๡͔ͬͨ͠ɻֶੜͨͪ͸ɼͲͪΒ͕Αֶ͘शͰ͖
ͨͱࢥ͏͔ͱ࣭໰͞Εͯɼษڧ͢Δํ͕Αֶ͘शͰ
͖ͨͱ౴͑ͨɻ͜ͷΑ͏ʹςετͷֶशޮՌΛ৴͡
ͳֶ͍ੜ͕ଟ͔ͬͨɻ
ɹ૝ىͷ࢓ํʹ͍ͭͯ͸ɼهԱ͢΂͖߲໨Λษڧ͠
ͨޙͰ͙͢ʹࢥ͍ग़͢ΑΓ΋ɼগ͠ޙʹࢥ͍ग़ͨ͠
ํ͕هԱͷఆண͸͙͢Ε͍ͯΔɻ·ͨɼؒҧ͑ͣʹ
ࢥ͍ग़ͤΔ͘Β͍ͷ؆୯ͳ߲໨Λࢥ͍ग़͢ΑΓ͸ɼ
ؒҧ͏͘Β͍ͷ೉͍߲͠໨Λࢥ͍ग़͢Α͏ʹͨ͠ํ
͕هԱ͸ఆண͢Δɻࢥ͍ग़ͨ͢Ίʹ౒ྗΛཁ͢Δํ
͕ɼࣗ෼ͳΓʹ஌ࣝΛ࠶ߏங͢Δ͜ͱʹͳΓɼهԱ
͕ఆண͠΍͍͢ͱߟ͑ΒΕΔ̎̔ʣɻ
ɹ·ͨɼࢥ͍ग़ͨ͠ޙɼͦͷ૝ى͕ਖ਼͔͔ͬͨؒ͠
ҧ͍͔ͬͯͨΛ஌Βͳ͍ΑΓ͸ɼ஌ͬͨํ͕Α͍͜
ͱ΋෼͔ͬͨɻͨͩ஌Βͳͯ͘΋Α͍ͱ͍͏ใࠂ΋
͋Δɻ͞Βʹɼ͙͢ʹϑΟʔυόοΫ͢ΔΑΓ͸ؒ
ִΛஔ͍ͯϑΟʔυόοΫͨ͠ํ͕ྑ͍ͱ͍͏݁Ռ
΋ಘΒΕ͍ͯΔ̎̔ʣɻਖ਼͍͠౴͑Λࢥ͍ग़ͨ͠ͷ͔໌
֬Ͱͳ͍ͨΊʹɼؾʹ͠ଓ͚Δঢ়ଶ͕ଓ͖ɼͦͷ͜
ͱ͕هԱͷఆண΍هԱͷ࠶ߏஙʹ໾ཱͭͷͰ͸ͳ͍
͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ·ͨɼ⚑ճ૝ى͢Δ͚ͩΑΓ΋ɼ૝ىΛ܁Γฦ͠
ͨํ͕Α͍ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔͍ͬͯΔɻ.DUSLFNH
DQG5RHGLJHU̎̕ ʣ͸ɼ౳ִؒͷ૝ى͕௕ظهԱ΁ͷอ
࣋Λଅਐ͢Δͱ͔֬Ί͕ͨɼ౳ִؒͷ૝ى΋࣍ୈʹ
ִؒΛ௕͘͢Δ૝ى΋ޮՌ͸มΘΒͳ͍ͱ΋ݴΘΕ
҆౻ɹଇ෉ɾ௕୩઒म࣏ɿʮָ͠͞ʯͱʮ൓෮ֶशʯ͸هԱڧԽʹ໾ཱ͔ͭʁ
⚕ʵ⚔ʵ
͍ͯΔ̏̌ʣɻ
ɹ&DUSHQWHU3DVKOHUDQG9XȌ̍ ʣͷݚڀ͸ɼڵຯਂ͍ɻ
ɹ฼ࠃޠͱ֎ࠃޠΛରʹ֮ͯ͑ͨ͠ޙʢ̖ˠ̗ʣɼ฼
ࠃޠ͔Β֎ࠃޠΛࢥ͍ग़ ʢ̖͢ˠʁʣɼ·ͨ͸֎ࠃޠ
͔Β฼ࠃޠΛࢥ͍ग़͢ʢʁˠ̗ʣͱ͍͏ςετΛ܁
Γฦ͢ͱɼʢ̖ˠ̗ʣΛษڧ͠ଓ͚ΔΑΓ΋ɼهԱ
͕ఆண͢Δ͜ͱΛݟग़ͨ͠ɻ͞ΒʹɼςετͰऔΓ
্͛ΒΕ߲ͨ໨͚ͩͰͳ͘ɼςετ͠ͳ͔߲ͬͨ໨
ʹ͍ͭͯ΋هԱͷ޲্͕ݟΒΕͨɻͭ·Γɼதؒͷ
ςετ͕࠷ऴͷςετͱܗ͕ҧ͍ͬͯͯ΋ɼֶशʹ
ޮՌ͕͋ͬͨɻ·ͨɼςετͰؒҧͬͯ΋ɼͦͷޙ
Ͱਖ਼ղΛֶ΂͹ɼͦͷ߲໨ʹର͢Δਖ਼֬ͳهԱ͕ଅ
ਐ͞ΕΔͱ͍͏ɻ͔ͩΒɼςετΛͯ͠૝ى͢Δ৔
߹ඞͣ͠΋ਖ਼ղΛࢥ͍ग़͞ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͱ͍͏
͜ͱ͸ͳ͍ɻਖ਼ղෆਖ਼ղʹؔ܎ͳ͘ɼ૝ى͢Δߦҝ
͕૝ىྗΛ૿͢ͱߟ͑ͯΑ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹ.DUSLFNHDQG%OXQW̏̎ ʣ͸ɼ୯ͳΔ୯ޠֶश͚ͩͰͳ
͘ɼෳࡶͳՊֶత֓೦ͷֶशʹ΋૝ى͕༗ޮͰ͋Δ
͜ͱΛ֬ೝͨ͠ɻ൴Β͸ɼڭՊॻΛݟͳ͕Β֓೦ʹ
ؔ࿈͢Δࣄ߲ΛਤࣜԽ͢Δʮਫ਼៛ԽֶशʯͱڭՊॻ
ΛಡΜͩޙͰ಺༰Λ૝ى͢Δʮ૝ىֶशʯΛൺֱ͠
ͨɻֶੜ͸ɼʮਫ਼៛Խֶशʯͷํ͕Αֶ͘शͰ͖ς
ετͷ݁Ռ͕Α͘ͳΔͩΖ͏ͱ༧૝͕ͨ͠ɼ࣮ࡍͷ
݁Ռ͸ɼ૝ىͨ͠ํ͕ྑ͔ͬͨɻ
ɹͳͥɼࢥ͍ग़͢͜ͱ͕هԱΛଅਐ͢Δ͜ͱʹͳΔ
ͷͰ͋Ζ͏͔ɻͦΕʹ͍ͭͯ.DUSLFNHDQG%OXQW̏̎ ʣ͸ɼ
૝ى͢Δ͜ͱ͕ɼهԱ߲໨ͷූ߸Խʢ͢ͰʹهԱ͞
Ε͍ͯΔ಺༰ʹద߹͢Δܗʹม׵ͯ͠طଘͷهԱମ
ܥʹ૊ΈೖΕΔաఔʣΛॿ͚Δͱߟ͍͑ͯΔɻ΋ͱ
΋ͱզʑ͸ɼ֎քͷ৘ใΛͦͷ··هԱ͢Δ༁Ͱͳ
͍ɻঢ়گ΍खֻ͔Γʹج͍ͮͯهԱͷՁ஋΍ҙຯΛ
൑அ͠ɼطଘͷهԱମܥ΍هԱ߲໨Λ࠶ߏங͠ͳ͕
ΒهԱ͍ͯ͠ΔͷͰ͋ΔɻաڈͷܦݧΛࠓͷঢ়گʹ
૊Έ׵͑ͳ͕ΒهԱ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ୯ʹ͋Δ߲
໨Λͦͷ··҉ه͢Δ৔߹ʹ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳμΠφ
ϛοΫͳաఔ͕ͳ͍ͨΊʹɼهԱ͕ఆண͠ʹ͍͘ɻ
ςετͰ૝ى͢Δ৔߹ʹ͸ɼखֻ͔Γʹద߹ͨ͠౴
͑ʢ൓Ԡʣ͸ԿͰ͋Ζ͏͔ͱߟ͑ͳ͕Βೳಈతʹࢥ
͍ग़ͦ͏ͱ͢ΔͨΊʹɼͦΕ͚ͩҙຯཧղɾղ౴બ
୒ͷ౒ྗ͕ଟ͘ͳΓɼهԱ͕ఆண͠΍͘͢ͳΔͱߟ
͑ΒΕΔɻ
ɹͭ·Γɼ૝ى͢Δߦҝ͸ɼهԱ߲໨ΛهԱ͢Δߦ
ҝͱҧͬͯɼΑΓओମతɾ૑଄తߦҝͱݴ͑Δɻ
ɹ⚕ɽ⚔ɹ༮ࣇظͷݴޠ֫ಘͱ૝ى
ɹೕ༮ࣇظͷݴޠൃୡΛৼΓฦͬͯݟͯ΋ɼʮࢥ͍ग़
͢͜ͱʯ͕ॏཁͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δͱݴ͑Δɻࢠ
Ͳ΋͸ɼ೔ৗੜ׆ͷதͰฉ͍ͨݴ༿Λҙࣝతʹֶश
ʢهԱʣ͠ ͯݴޠΛ֫ಘ͍ͯ͘͠ͱݴ͏ΑΓ͸ɼஔ͔
Εͨঢ়گʹؔ࿈͢ΔݴޠΛࢥ͍ग़͠࢖͏͜ͱͰ਎ʹ
෇͚͍ͯΔͱݴͬͯΑ͍ɻ༮ࣇ͸ɼݴޠΛҙࣝతʹ
֮͑Δͱ͍͏ΑΓ͸ɼঢ়گʹରԠͯ͠ɼԿͱݴͬͨ
Β͍͍ͷ͔Λࢥ͍ग़͠ɼ͞Βʹద੾ͳදݱʹ૊Έཱ
ͯͯݴ͍͍ͨ͜ͱΛݴ͓͏ͱ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ3DULV1HZPDQDQG-DFREV̏̏ ʣ͸ɼ೔ৗతͳਓͱͷ΍
ΓͱΓͷதͰɼͲͷΑ͏ʹࢠͲ΋ͷهԱ͕ൃୡ͢Δ
͔Λ֓؍ͨ͠ɻͦΕʹΑΔͱɼ·ͣେਓ͕Ϟϊͷ໊
લ΍ݴ༿ͷ࢖͍ํΛڭ͑ɼ࣍ʹώϯτΛࣔͯ͠ࢥ͍
ग़ͤ͞ΔΑ͏ʹଅ͠ɼ࠷ऴతʹࢠͲ΋͕ঢ়گʹରԠ
ͯࣗ͠ൃతʹࢥ͍ग़ͤΔΑ͏ʹͳΔஈ֊ʹࢸΔ͜ͱ
Λ֬ೝͨ͠ɻ
ɹʮ࢖͏ೳྗ͸৳ͼΔʯͱݴΘΕΔΑ͏ʹɼ೔ৗతʹ
ݴޠΛࢥ͍ग़͠࢖͏͜ͱΛ܁Γฦ͢͜ͱͰɼݴޠΛ
ࢥ͍ग़͠࢖͏ೳྗ͕৳ͼ͍ͯ͘ͱߟ͑ΒΕΔɻֶߍ
΍ڭҭత؀ڥͰ͸ɼ֮͑Δ͜ͱ͕த৺ͷֶशʹͳΓ
͕ͪͰ͋Δ͕ɼ೔ৗੜ׆Ͱ͸ʮࢥ͍ग़͢͜ͱʯ͕ॏ
ཁͱࢥΘΕΔɻ
ɹڭ͑ΒΕͨݴ༿Λͦͷ··൓෮֮ͯ͑͠Δʮ໛฿
త൓෮࿅शʯΑΓ͸ɼڭ͑ΒΕͨݴ༿Λঢ়گʹԠ͡
ͯࣗ෼ͳΓʹࢥ͍ग़ͯ͠࢖͏͜ͱΛ൓෮࿅श͢Δֶ
श͕େ੾ͱࢥΘΕΔɻ
ɹ⚕ɽ⚕ɹ࢖͑Δݴޠ
ɹݴޠֶशͷڀۃͷ໨త͸ɼίϛϡχέʔγϣϯ΍
ֶशͷͨΊʹʮ࢖͑Δʯͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻʮݴޠ
͕࢖͑ΔʯͨΊʹ͸ɼݴޠΛʮ֮͑Δʯʮࢥ͍ग़͢ʯ
ʮ࢖͏ʯͱ͍͏աఔΛܦΔɻͭ·Γɼݴޠ͕࢖͑Δͱ
͍͏͜ͱ͸ɼ࠷ऴతʹ͸ঢ়گʹ߹߲ͬͨ໨Λࢥ͍ग़
͢͜ͱͰ͋Δɻ
ɹࢥ͍ग़͢ߦҝʹ͸ɼʮ֮͑Δաఔʯ͕ ؚ·Ε͍ͯΔɻ
ͭ·Γɼࢥ͍ग़͢͜ͱʹ͸ɼʮهԱͷه໏ʯͱʮه
Աอ࣋ʯʮهԱ૝ىʯͱ͍͏هԱͷશաఔؚ͕·ΕΔɻ
͔ͩΒهԱΛ࣮֬ʹ͢ΔͨΊʹ͸ɼࢥ͍ग़ͯ͠ݴޠ
දݱ͢Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
⚕ʵ⚕ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚔⚗ʙ⚕⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹͱ͜Ζ͕ɼݴޠͷֶशͰ͸ɼهԱ͢Δ͜ͱʹओ؟
Λஔ͍͖ͯͨͨΊʹࢥ͍ग़͢͜ͱ͕ૄ͔ʹͳ͖ͬͯ
ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻͦͷͨΊʹ͍͟ݴ༿Λ
࢖͏࣌ʹࢥ͍ग़͢͜ͱ͕͏·͘ग़དྷͣɼݴ༿Λ࢖͏
͜ͱ΋ग़དྷͳ͍ঢ়ଶʹͳ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻଟ
͘ͷ࣌ؒΛӳޠͷษڧʹඅ΍͖ͯͨ͠೔ຊਓ͕ɼӳ
ޠΛ࿩͢͜ͱ͕ग़དྷͳ͍ݪҼ͸ɼͦ͜ʹ͋Δͷ͔΋
͠Εͳ͍ɻ
⚖ɽڭҭݱ৔΁ͷԠ༻
ɹ⚖ɽ⚑ɹ࡞ۀهԱΛॏࢹͨ͠ϓϩάϥϜ
ɹ҆౻̎ʣ͸ɼ࡞ۀهԱΛੜ͔ͨ͠ϓϩάϥϜΛࣔ͠
ͨɻ؆୯ʹઆ໌͢Δͱɼ·ͣؾ࣋ͪΛམͪண͚ΔΑ
͏ʹ͠ɼ୯ޠ΍ྫจΛ֮͑Δ࣌ʹ͸ɼڭࢣ͕Ϟσϧ
Λࣔͨ͠ޙɼ͠͹͠௜໧Λଓ͚͔ͯΒ໛฿Λ͢Δɻ
͙͢ʹ໛฿͢ΔͷͰͳ͘ɼ͍ͬͨΜ಄ͷதͰ൓ᢸ͠
͔ͯΒ໛฿͢Δ఺͕ಛ௃Ͱ͋Δɻ
ɹ࢝Ίʹֶश͢Δૉࡐ͸ɼ؆୯ͳ೔ৗతදݱɼ༑ୡ
ͱͷձ࿩Ͱ࢖͑ΔදݱͰ͋Δɻͦͷޙ୹͍දݱΛͭ
ͳ͛ͨΓɼදݱͷ࢓ํʹมԽΛ͚ͭͯɼ༷ʑͳঢ়گ
ͰԠ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ໨ඪ͸ɼ਎ۙͳਓͱӳޠ
Ͱ؆୯ͳ΍ΓͱΓɼࣗݾදݱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δͱ
͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ⚖ɽ⚒ɹ૝ىΛॏࢹͨ͠ϓϩάϥϜ
ɹࠓճͷߟ࡯Ͱʮࢥ͍ग़͢͜ͱʢ૝ىʣʯ͕ɼ࢖͑
ΔӳޠྗΛߴΊΔ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻͦͷͨΊʹɼ࣍
ͷΑ͏ʹڭ͑ํΛमਖ਼͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ɻ
ɹֶͿஈ֊Ͱɼ͋Δ໰͍͔͚ʹ͍ͭ͘΋ͷ౴͑ํΛ
֮͑ΔɻͦͷޙɼࢠͲ΋ಉ࢜Ͱձ࿩࿅शΛ͢Δ͕ɼ
ͦͷ࣌ʹɼ༑ୡͷ໰͍͔͚ʹରͯ͠ɼ૝ఆ͢Δঢ়گ
ΛมԽͤͯ͞ɼద੾ͳ౴͑ํΛݴ͑ΔΑ͏ʹ͢Δɻ
ͨͩ͠ɼجຊతʹ͸ɼͦͷঢ়گʹ߹͍ͬͯΕ͹ɼͲ
ͷΑ͏ͳ౴͑ํͰ΋Α͍ͱ͢Δɻྫ͑͹ɼʮ,GRQ`W
NQRZʯͱ͔ɼʮ,GRQ`WZDQWWRDQVZHU\RXʯͰ΋͍
͍ͷͰ͋Δɻ೔ৗతͳձ࿩Ͱ͸ɼ໛ൣతͳ౴͑ํ͸
͋Δ͕ɼ༷ʑͳ౴͑ํΛͯ͠΋௨༻͢Δɻ͔ͩΒֶ
शͷ࣌ʹ΋ɼࣗ෼͕౴͑ΒΕΔ౴͑ํΛࢥ͍ग़ͯ͠
౴͑Ε͹ྑ͠ͱ͢Δɻ·ͣ͸ࣗ෼ͳΓͷ౴͑ํΛ਎
ʹ෇͚ͯɼ͞Βʹଞͷ౴͑ํΛ͍͚֮͑ͯ͹͍͍ͱ
ࢥΘΕΔɻ
ɹ࢝Ίʹ؆୯ʹݴ͑ΔඞཁͳදݱΛ֮͑ɼ࣍ʹώϯ
τ͕༩͑ΒΕͯࢥ͍ग़͢Α͏ʹ͢Δɻ͢Ͱʹ֮͑ͨ
͜ͱͷத͔Βɼݴ༿Λࢥ͍ग़͠ͳ͕Βձ࿩࿅शΛ͢
ΔͷͰ͋Δɻͳ͔ͳ͔ࢥ͍ग़ͤͳ͍৔߹͸ɼώϯτ
Λ༩͑ΒΕͯݴ༿Λࢥ͍ग़͢Α͏ʹ͢Δɻ͜ͷΑ͏
ʹձ࿩Λ͢ΔதͰɼ૬खͷݴ༿΍ώϯτΛख͕͔Γ
ʹͯ͠ɼࣗ෼ͷݴ༿Λࢥ͍ग़͠࢖͏ͱ͍͏ϓϩάϥ
Ϝ͕ɼֶशʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷओମੑͱ૑଄ੑΛҾ͖
ग़͠ɼͻ͍ͯ͸ݴ༿Λ࢖͏͜ͱ΁ͷҙཉΛ૿͍ͯ͠
͘΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
ɹຊݚڀ͸ɼ২૲ֶԂେֶฏ੒⚒⚔೥౓ڞಉݚڀඅͷ
ॿ੒Λड͚ͨݚڀͷҰ؀ͱͯ͠ߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚗ɽจݙ
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